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У зв'язку з сучасними процесами євроінтег-
рації, входженням України у світовий правовий 
простір право набуває особливого значення, шо 
в свою чергу зумовлює якісну переоцінку бага-
тьох державно-правових явищ. Прогресивні зру-
шення у країні потребують утвердження право-
ного суспільства як єдності правової держави і 
громадянського суспільства. Тому виникає нага-
льна потреба перегляду правових основ соціаль-
ного життя, глибокого осмислення світоглядних 
і методологічних основ юриспруденції, шо не-
можливо без урахування як надбань світової юри-
дичної та філософської культури, досягнень різних 
філософсько-правових теорій, які вже одержали 
широке визнання, так і тих філософських та пра-
вових концепцій, шо з'явилися в останні десяти-
ліття і є предметом дискусій фахівців. 
У процесі демократичної трансформації ук-
раїнського суспільства в ньому відбувається до-
корінна зміна ролі права, яке поряд з інструмен-
тальним значенням набуває рис основного цін-
нісного орієнтиру, однієї з фундаментальних сус-
пільних засад. Оскільки в сучасному українсь-
кому суспільстві стійкі стереотипи поваги до 
нрана. на жаль, відсутні, потрібне більш фунда-
ментальне обгрунтування ролі права в житті лю-
дини і суспільства та відповідне орієнтування 
політики. Від міри адекватності такого обгрун-
тування залежить спрямованість і ефективність 
як реформування суспільства в цілому, так і 
здійснення правової реформи як складової час-
тини трансформаційних процесів зокрема [I.e. 1]. 
Сучасний період розвитку юридичної науки, 
зокрема філософії права, відзначається не лише 
переосмисленням існуючих правових концепції, 
але й активним створенням цілого ряду нових 
підходів до праворозуміния. Як зазначає Кра-
вець В.М., бурхливі соціальні перетворення і 
демократичні процеси в усіх сферах суспільного 
життя незалежної Української держави сприя-
ють інтеграції різних тинів праворозуміния, по-
роджують як оновлення методологічних підхо-
дів у визначенні сутності, змісту, форм існу-
вання права, так і докорінний перегляд правових 
цінностей [2, с. 1]. 1 такі тенденції у праворозу-
мінні с досить позитивними та витребуваними 
часом. Саме праворозуміння є основою юридич-
ної науки га практики. Як зазначає О. Святоць-
кий: «Праворозуміния — це ідейний фундамент 
юридичної науки і практики» [3, с. 9]. 
Саме філософія права розглядає право як со-
ціальну цінність та визначальне благо як для 
кожного індивіда, так і для всього суспільства в 
цілому. Адже, найвизначнішою цінністю, реалі-
зувати яку покликане право, є існування людсь-
кого суспільства і життя кожного окремого ін-
дивіда. У соціальному та особистому житті фун-
даментальну роль відії рають такі цінності, як 
свобода, рівність, справедливість, гуманізм, до-
бро. Такі права, як право на життя, свободу, гід-
ність, недоторканість особи, участь у політич-
ному житті — є необхідними умовами влашту-
вання життя людини у цивілізованому суспіль-
стві і тому повинні бути визнані та захищені 
державою. У процесі здійснення політико-пра-
вової реформи в Україні не можна не бачити, шо 
вітчизняна наука ше повільно впливає на розв'я-
зання складних проблем сучасного суспільства, 
на втілення в суспільну практику своїх рекомен-
дацій та висновків. 
У зв'язку з цим в Україні останнім часом 
спостерігається зростаючий інтерес до філософії 
правы, розширюється тематика філософсько-
правовнх досліджень, акцентується увага на не-
обхідності аналізу державно-правових явищ че-
рез призму антропоцентризму, ціннісно-орієнта-
ційного виміру права і держави, зоріснтованості 
політики в першу чергу на проблему людини. 
Це зумовлює не просто необхідність розширен-
ня філософсько-нравовнх досліджень, а й потре-
бу комплексного дослідження права як особли-
вого феномену людського буття та його ролі 
в утвердженні загальнолюдських цінностей в 
життя. 
Серед сучасних вітчизняних вчених, публіка-
ції яких пов'язані з дослідженням природи права, 
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можна назвати таких, як С.І. Алаіс, Т.Г. Андрусяк, 
B.А. Бачинін, С.В. Бобровник, М.Г. Братасюк, 
C.Д. Гусарєв, А.П. Заєць, А.А. Козловський, 
М.І. Козюбра, A.M. Колодій, В.В. Копєйчиков, 
В.М. Кравець, С.Л. Лисенков, Ю.М. Оборотов, 
А.Ю. Олійник, Н.М. Оніщенко, Л.В. Петрова, П.М. Ра-
бинович, В.М. Селіванов, О.Ф. Скакун, С.С. Слив-
ка, О.Д. Тихомиров, І.Б. Усенко, В.М. Шаповал, 
Ю.С. Шемшученко, Ф.П. Шульженко та ін. У пра-
цях науковців звертається особлива увага на ті іс-
тотні ознаки права, які є необхідними для утвер-
дження величної ідеї «ЛЮДИНА». Мова йде про 
активний розвиток таких філософсько-правових 
досліджень, як аксіологія права, антропологія 
права, феноменологія права, які можна сказати, 
дозволяють розкрити духовний, моральний поте-
нціал права. 
Метою дослідження є аналіз особливостей 
філософського підходу до розуміння сутності та 
призначення права у житті суспільства, розкрит-
тя ролі філософії права в осмисленні феномену 
права через призму сучасних концепцій право-
розуміння. 
Пошук відповіді на питання: «що таке пра-
во?» триває багато століть, і тривалість цього 
процесу є зрозумілою. І навряд чи можна і сьо-
годні дати вичерпну відповідь на це питання. 
Сьогодні загальновизнаною є тенденція змістов-
ного урізноманітнення праворозуміння [3, с. 6]. 
У праворозумінні відображаються уявлення лю-
дей про суспільство, про його критерії та духов-
ні цінності. І оскільки людське суспільство роз-
вивається безперервно, змінюються та усклад-
нюються умови життя людей, їх уявлення та 
ідеали, настільки змінюються та будуть зміню-
ватися уявлення про право, про його внутрішній 
зміст та наповненість загальнолюдськими цін-
ностями. 
Множинність визначень права, які існують у 
юридичній літературі, залежить від багатоманіт-
ності поглядів на походження права, на джерела 
права, від бачення природи його зв'язків з дер-
жавою, людиною, а також від того, які сутнісні 
ознаки, особливості, риси права лягають в основу 
того чи іншого визначення, який бік його як скла-
дного суспільного феномену досліджується. 
Розбіжність у визначенні права обумовлена 
тим, яка саме правова доктрина виступає осно-
вою такого визначення: природно-правова, но-
рмативістська чи соціологічна. Причому це ха-
рактерно як для західної, так і для вітчизняної 
юридичної науки. 
Розуміння права завжди спиралось на зага-
льне світорозуміння, уявлення про закономір-
ності існування природи і суспільства. Зміни у 
підходах до філософського осмислення дійснос-
ті безпосередньо впливали на поняття права, 
визначення його джерел і сутності, на оцінку 
самої можливості його пізнання, ролі і призна-
чення у суспільстві. Філософські питання про 
співвідношення матерії і свідомості, шляхи ро-
звитку суспільства і творчу роль людини у його 
перетворенні юридична наука не тільки акуму-
лювала, а й застосовувала у поясненні держав-
но-правових явищ [4, с.7]. 
Усвідомлення, правильне розуміння поняття 
та сутності права є важливим для юриспруденції 
в цілому. Адже від його сприйняття та розумін-
ня трактуються всі інші правові явища — право-
свідомість, правова культура, правова норма, 
джерела права, співвідношення права і закону, 
правова система, система права, тощо. А цей 
понятійний апарат, в свою чергу, є основою 
юриспруденції та виступає визначальним фак-
тором правової політики держави, процесів пра-
вотворення та правореалізації. 
Як зазначає Бігун B.C., поява і поширення у 
науковій термінології таких термінів та понять, 
як «людський вимір права», «людиномірнісгь 
права», «олюднення права», «гуманізація пра-
ва», «антропоцентризм права», «антропологіза-
ція праводержавознавства», «верховенство пра-
ва» тощо зумовлює потребу їх якісно нового 
філософсько-правового дослідження. 
Філософсько-правові дослідження відрізня-
ються особливим підходом до розкриття сутнос-
ті права і дають можливість осмислити духовно-
моральний потенціал права. Це пояснюється як 
глибиною змісту накопичених знань про приро-
ду й сутність права, так і особливим методологі-
чним значенням філософії права для юридичної 
науки та практики. Цінність звернення до філо-
софії права стає очевидною при зверненні до 
доробку таких її розділів, як правова аксіологія 
(аксіологія права), правова гносеологія та пра-
вова антропологія (антропологія права, юридич-
на антропологія) [5, с. 1]. 
Варто відзначити, що інтерес до права як 
особливого регулятора суспільних відносин ні-
коли не послаблювався. З часу формування ци-
вілізаційних відносин людська думка постійно 
працювала над осмисленням феномену права, 
над пізнанням його сутності та розкриттям його 
ролі та значення у житті суспільства. Протягом 
історії сформувалося багато підходів до розу-
міння права: одні з них є прямо протилежними, 
інші є близькими за змістовними, сутнісними 
ознаками права. Варто погодитися з тверджен-
ням видатного теоретика права Б. Кістяківсь-
кого: «У жодній іншій науці немає стільки супе-
речливих теорій, як у науці про право. При 
першому знайомстві з нею виникає таке вра-
ження, ніби вона тільки й складається з теорій, 
що взаємно виключають одна одну. Найбільш 
суттєві питання про сутність і невід'ємні влас-
тивості права вирішуються різними представ-
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пиками науки про право зовсім по-різному» 
[6, с. 37)]. Кожна з концепцій є теоретично об-
грунтованою і має право на існування. В той же 
час реалії сучасного ж и п я вимагають не лише 
теоретичного осмислення і визначення ролі пра-
ва. а спрямованості на пракіичне закріплення і 
втілення усіх ціннісних змістовних характерис-
тик права. 
Процес пізнання права, його осмислення, ви-
знання його ролі та значимості с безперервним. 
В кожному суспільстві правова сфера житгя про-
низана певними ідеями та принципами, уявлен-
нями про добро і зло, справедливість і свободу, 
які формують певний світогляд і визначають 
конкретний тип праворозуміння. І як свідчить 
історичний досвід, право в різні епохи і в різних 
національних культурах може бути сприйманим, 
зрозумілим, трактованим по-різному [7, с. 38]. 
На право, його пізнання в тій чи іншій мірі 
впливають найрізноманітніші чинники. Кожно-
му праворозуміппю властиві певні передумови. 
Це конкретні історичні, політичні, економічні, 
сошокультурні умови, які визначально вплива-
ють на формування світогляду, світосприйняття. 
Традиційно основними конкуруючими ти-
пами праворозуміння вважаються юридичний 
позитивізм і теорія природного права. їх супер-
ництво пронизує всю історію філософсько-пра-
вової думки. В той же час на сьогодні юридична 
наука збагатилася низкою нових філософсько-
правових концепцій шодо розуміння та призна-
чення прапа. 
Триналий час право розглядалося лише через 
призму нормативного підходу до розуміння права. 
І визначалось, шо право є основним рсіулятором 
суспільних відносин лише тому, шо воно с клад-
нии приписом держави, виражає її інтереси та за-
хищає державу як вищу цінність. Такий підхід, з 
одного боку, акцентує на нормативності права, йо-
і°о формальній визначеності, захищеності держав-
ним примусом. З іншого, виправдовує сваволю дер-
жави, її владу визнає необмеженою, всевладною. 
Природно-правова теорія походить із розу-
міння права як системи загальнообов'язкових ус-
відомлених суспільством понять про права обов'яз-
ки громадян, їх відповідальність, грунтованих на 
принципах справедливості, свободи та формальної 
рівносгі. В основі цій' концепції лежить розуміння 
права як права вищого порядку, норми, яка увідпо-
віднена людському розуму, вищій божественній 
сутності людського буття. 
Соціологічна теорія виходить з того, шо право — 
це, власне, самі суспільні відносини, реальна 
практика їх державної охорони. Право, яке корі-
ниться в самому суспільстві, відповідає реаліям 
життя, реагує на зміни, що вибуваються у суспіль-
ному житті (концепція «живого права» Є.Ьрліха, 
реалісіична школа права, теорії солідаризму). 
Психологічна концепція права акцентує 
увагу на свідомості людини, розглядає право як 
правове почуття, пов'язує його з людськими 
емоціями та свідомістю. І звичайно такі твер-
дження не можливо заперечувати. Для т о ю , 
шоб право дійсно виконувало свою регулятив-
ну функцію важливо щоб воно було сприйня-
тим. усвідомленим, становило певну цінність 
для людини і виступало засобом її самодостат-
ності як особистості. 
Кожна з цих теорій спирається на вагомі ар-
гументи, які не можуть ігноруватися при конс-
труюванні поняття права, оскільки пояснюють ті 
прояви права, які не знаходять вичерпного пояс-
нення в інших іеоріях, Але не менша кількість 
аргументів спрямована і проти кожної з них. 
В останні десятиліття у теорії права спосте-
рігається якісне відродження концепції природ-
ного права. Характерна особливість цього про-
цесу полягає у тому, що сучасні представники 
школи природною права звертаються до такої 
категорії як цінність, яка проголошується цент-
ральним поняттям філософсько-правової думки. 
Через розкриття аксіологічного аспекту права 
створюється можливість до реального втілення 
визначальних і значимих цінностей людського 
ж и п я , таких як свобода, справедливість, добро, 
гуманізм, формальна рівність. Сприйняття та 
усвідомлення кожним цінності права, тих цінно-
стей, якими наповнене право і які відстоює пра-
во — це безумовний шлях до утвердження пра-
вового суспільства. 
Поштовхом до відродження природно-пра-
иової концепції у XX столітті стала концепція 
одного із провідних американських іеорстиків 
права Джерома Холла. Визнаючи основою свогї 
теорії природно-правову концепцію. Холл в той 
же час намаіався, об 'єднавши на її базі інші 
інколи права, с і порити нову філософію права 
«інтегративну юриспруденцію». Інісгративна кон-
цепція, об 'єднуючи існуючі концепції права, 
наголошує на тому, шо право має бути мірою 
справедливості , формальної рівносі і та свобо-
ди, виступати дієвим регулятором суспільних 
відносин, максимально відповідати реаліям 
життя, свідомо сприйматися усіма суб 'єктами 
права. Право не може буги застиглим, воно 
повинно реагувати на зміни, стимулювати роз-
виток тих суспільних відносин та утверджува-
ти ті цінності, які відображають загальнолюд-
ські інтереси. 
Право € явищем, яке динамічно розвивається 
під впливом соціальних, політичних, ідеологіч-
них га інших чинників відповідно до рівня соці-
ально-економічних відносин і потреб суспільно-
го розвитку. Взаємодія цих чинників створює 
основу формування права. Право їх не лише уо-
соблює, а й відображає [8, с. 24]. 
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Таким чином, сучасна наука про право хара-
ктеризується розмаїттям різних типів праворо-
зуміния, тобто наукового пізнання і пояснення 
права як своєрідного та відносно самостійного, 
цілісного системного явища духовного життя 
суспільства. Так як право складне і багатоаспек-
тне явище, то і процес праворозуміния тісно 
пов'язаний з ним є також складним за своєю 
суттю та неоднозначним за своїм змістовим на-
повненням. Методологія сучасної української юри-
дичної думки характеризується плюралізмом пра-
ворозуміния. Право — це надзвичайно складне 
соціальне явище, оскільки воно відображає ще 
більш складніші економічні, політичні і соціа-
льні відносини. Варто погодитися з тверджен-
ням Козюбри М.М., що право — настільки скла-
дний, багатобарвний, багатогранний, багато-
вимірний і багатозначний феномен, в якому так 
тісно переплітаються духовні, культурні й етич-
ні засади, внутрішньодержавні та міжнародні, 
цивілізаційні й загальнолюдські аспекти, науко-
ва істина та цінності добра і справедливості, до-
сягнення правової теорії та практичний юридич-
ний досвід, правові ідеали, інституціонально-
нормативні утворення і правові відносини, шо 
втиснути все це у рамки якоїсь універсальної 
дефініції просто не можливо [9, с. 12]. 
Європейська філософсько-правова традиція 
дуже розвинена і багата гуманістичними ідеями. 
І важливим на сьогодні є не просто вивчення, а 
осмислення і ствердження в реальному житті 
основоположних принципів права, ідей добра, 
гуманізму та справедливості. Значимість права 
та його визначальна роль у регулюванні суспі-
льних відносин не викликає жодних сумнівів. 
Право виступає безумовним та необхідним фе-
номеном людського життя. 
Вчення про право демонструють багатома-
ніття підходів, оцінок, результатів. І все ж мож-
на констатувати, що всі ці уявлення про право 
спираються на загальну основу: право для лю-
дей завжди виступало і сприймалось як певний 
порядок в суспільстві, як важливий засіб регу-
лювання суспільних відносин. 
Таким чином, аксіомою сучасного право-
знавства повинен бути постулат про те, що пра-
во є незаперечною цінністю людського буття. 
Це те, завдяки чому утверджуються такі основи 
цивілізації, як свобода, справедливість, гідність, 
ідея людини як найвищої цінності. Право висту-
пає не лише інструментом, але й самостійною 
цінністю культури, яка посідає гідне місце серед 
інших її цінностей. Ці цінності виступають ос-
новою людського буття, визначають зміст дія-
льності людини, її життєстверджуючих істин. 
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Право в контексте философско-правового осмысления. 
В статье анализируются современные подходы к пониманию сущности и назначении права в жи-
зни общества. Раскрыта роль философии права в осмыслении феномена права через призму совре-
менных концепций правопонимания. 
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Right in the context of philosophical and legal thinking. 
The article examines current approaches to understanding the nature and purpose of law in society. The 
role of philosophy of law in comprehending the phenomenon of law in the light of modern concepts of 
comprehension. 
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